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ONE H U N D R ED  FOURTH
ANNUAL REPORT
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
PHIPPSBURG
MAINE
For the Year Ending February 16
1918
B A T H , M A I N E  
T H E  T I M E S  C O M P A N Y
1918
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor
H E R B E R T  W. CU TTIN G  GEO RGE A. O L IV E R
A B N E R  C. JO H N SO N
Town Clerk
■
W A L T E R  J. SM A LL
W A L T E R  M cCOURT
Treasurer
G EO RGE C. P E A S E
Auditor
JO H N  H. ST A C E Y
Superintendent of Schools
f
W ILLIA M  R. BO W K ER
Collector of Taxes
H A R R Y  S. H O SM ER
School Board
W ILLIA M  R. BO W IE GEO RGE L. H A R R IS
«
G EO RG E A. SPR A G U E
Road Commissioner
N. W. EATO N
TOWN OFFICERS FOR 1917
t
REPORT OF SELECTMEN
R E C EIPT S
Due from Geo. C. Pease, Treas­
urer ............................................... $  106 31
Due from 1 ■ eo. C. Pease, Collector.. 2.398 10
State tax committed   2.643 73
County tax committed.....................  930 80
Town tax committed   8.765 80
Supplementary tax committed  10 40
Geo. D. Weston, material ...............  4 00
Mrs. J. H. Hanscom, taxes   12 90
Rent of town h a ll............................. 16 00
John T1H brook. Meadowbrook
school house ................................. 10 00
Wm. A. Roderick, rent of town farm 36 00 
Zina B. Butler, dog constable for
fine .................................................  5 00
State paupers ..................................  224 90
State dog license refund .................  29 36
State school and mill fu n d .............. 1,016 30
*
State common school fund .............. 847 87
State railroad and telegraph tax . . .  06
State free high school .....................  153 33
State Improved State ro ad s  487 09
State highway department .............. 66 17
Notes issued ..................................... t 1.750 00
--------------- $29,514
EXPEN D ITU R ES
State tax p aid  $  2.643 73
County tax paid   93°  8°
4
Roads and bridges .............................  2,650 41
Sebasco road ........................................ 214 73
Snow bills, Dec., '16 to March 5, 488 94
vState aid road .....................................  1,020 64
Popham sidewalk ...............................  147 62
Popham watering tank .....................  8 00
Repairs of town buildings ............... 97 68
m
Repairs of school buildings ............. 363 72
School supplies .................. ................  37 86
Free text books .................................  102 72
Tuition free high school ................... 293 00
Support of poor .................................  589 36
Interest   689 62
State pauper account   185 05
Contingent ............................................ 262 22
Salary of officers ...............................  937 1 1
Schools   3,309 38
■
Notes paid ............................................ 10,700 00.
Abatements .......................................... 70 60
Balance due from Geo. C. Pease, col­
lector ..............    976 10
Balance due from Harry S. Hosmer,
collector     2,427 07
Balance due from Geo. C. Pease,
treasurer   367 76
$29,514  12
R E P A IR S  OF ROADS AND BR ID G ES
MARCH PAY ROLL
Thos. Bartlett, 2 days, $ 2 .0 0 ............. $
J. B. Sprague and team, y2 day, $5 
J. D. Eastman and team, 7 hrs., 35c 
Geo. L. Oliver and team, 4 hrs., 35c
4 oo 
2 50
2 45
1 40
A. W. Wallace, 1 day   2 00
John Holbrook, 8 hrs., 2 0 c .....  1 60
Sydney Coffee. 1 d a y ..............  2 00
Harry Frye, 23 1/2hrs., 2 0 c . 4 70
J. D. Rogers and team, 1/4 day, $5.00 1 25
J. D. Rogers, 1 /2days, $ 2 .0 0   3 00
Zina Butler, horse, 3 hrs., 3 5 c . 1 05
George L. Rogers and team, day,
............................................................ 2 50
James C. Perry, 1 d a y ............. 2 00
James C. Perry and team, day
$ 3.50   1 75
N. W. Eaton and team, 4  1/2 hrs., 50c 2 25
N. W. Eaton, team, 5 1/ 2 hrs., 30c . . .  1 65
Rodney Wyman, 51/2 hrs., 2 0 c   1 10
Russell Hosmer, 4  1/2 hrs., 2 0 c .......... 90
Harry Mclntire, 4 hrs., 2 0 c ............ 80
Harry Spinney, 1 hr., 2 0 c ...............  20
Fred Wilson, 4 hrs., 2 0 c .................  60
Elbridge Harris, 20 hrs., 2 0 c . 4 00
Walter A. Coffin, 3 hrs., 2 0 c ............ 60
Fred A. Oliver and team, % day, $5 1 25
Wm. D11 ley, 9 hrs., 35c .................  3 15
Frank Allegrin, 1 d a y ............. 2 00
Walter Williams, 9 hrs., 2 0 c ...  1 80
Ralph Whitten. 5 hrs., 2 0 c .....  1 00
Jimmie Heald, 3 hrs., 2 0 c ...............  60
Frank Frisbee, 1 d a y ............... 2 00
Waher Small and team, 1 d a y ......  5 00
George L. Harris' team, 10 hrs., 35c 3 50
Frank Harris. 14 hrs., 2 0 c .....  2 80
Ray Harris, 19 hrs., \2 l/2z ..... 2 37
H. W. Cutting, day, $ 2 .0 0 . 1 50
C. H. Doughty, 1 hr..........................  20
5
6
Alex J. Coffin, 4 hrs., 2 0 c ...............  80
Elroy Coffin, 1 1/2 hrs., 2 0 c .............  30
Fred D. Wyman, 7 hrs., 3 5 c ............ 2 45
Frank K. Wyman, 7 hrs., 20c    1 40
Drummond Kelley and horse, 3 hrs.,
30c ................................................. 90
W. R. Bowie and team, day, $5 3 75
■
W. R. Bowie, 2 hrs., 2 0 c .................  40
John Jewett, 8 hrs., 2 0 c   1 60
Elkanah Wyman, 2 hrs., 1 5 c .......... 30
■
Elkanah Wyman, 3/4  day, $ 1 . 5 0   1 12
Derward Bowie, 4 hrs., 1 5 c ............ 60
John Bowie, 4 hrs., 1 5 c ...................  60
Elbridge Morse and team, 6 hrs., 50c 3 00
Joseph Young, 11 hrs., 2 0 c ......... . 2 26
Geo. A. Oliver, 14 hrs., 2 0 c ............ 2 80
Moses Chandler, 5 hrs., 2 0 c   1 00
T. F. Moore, ,5 hrs., 2 0 c ..........  1 00
Ernest Oliver, 5 hrs., 2 0 c ........  1 00
Moses Chandler, 5 hrs., 2 0 c ....  1 00
Martin Wyman and team, 4 hrs., 50c 2 00
Asa C. Wyman, 9 hrs., 2 0 c ....  1 80
j
Frank W. Wyman, 9 hrs., 2 0 c   1 80
Raymond Wyman, 9 hrs., 2 0 c   1 80
Ernest A. Rogers, 9 hrs., 2 0 c ..  1 80
John Pye, 8 hrs., 15c     1 20
Elijah Bartlett, 1 d a y ................ 2 00
Elijah Bartlett, horse, d a y   75
Willie Bartlett, 1 day   1 00
L. Wallace, 1 d a y .................  2 00 ,
. F. S. Bowker and team, 8 hrs., 50 c .. 4 00
Sydney Coffee and team, ioj4 hrs.,
50c   5 25
Sydney Coffee, 3 hrs., 2 0 c .............. 60
*
7
Arthur Decker, 16  1/2 hrs., 2 0 c   3 30
 -------- $  126 99
R EP A IR S OF ROADS AND BRIDGES
Under N. W. Eaton Road Commissioner.
APRIL PAY ROLL
X. W. Eaton, 9 days, $ 2 .5 0 .............. $  22 50
N. W. Eaton, team 9 1/2 days, $3.00 28 50
Fred Simpson. 1  3/4 days, $2.00 . . . .  3 50
Rodney Wyman, 8  3/4 days, $2.00 . . 17 50
James Oliver, 6  3/4 days, $ 2 .0 0   13 50
Harold Gray, 6 1/2 days. $ 2 .0 0   13 00
Mereen Blaisdell, 5 1/4days, $2.00 .. 10 50
Percy Sprague, 3  1/4 days, $2.00 . . . .  6 50
Russell Hosmer, 1 1/4  days, $1.75 . . .  2 18
W. R. Bowie and team, 3 days, $5.00 15 00
Alkannah Wyman, 3 days, $1.75 .. . 5 25
Elbridge Morse and team. 2 days, $5 10 00
Edward Thomas. 2 days, $2.00 . . . .  4 00
Eric Carlson, 2 days, $ 2 .0 0 ...................  4 00
Evans Jewett, 1 d a y .........................  2 00
X. W. Eaton, team, 1 d a y   3 00
Frank Frisbee, 4E2 days, $2.00 . . . .  9 00
Charles Eocke, 3 1/2 days, $2.00 . . . .  7 00
m
George D. Weston and team, 2 x/z 
days. $5.00 ................................... 12 50
MATERIAL
Mrs. X. W. Eaton. 2 loads dirt. 10c 20
W. R. Bowie, 6 loads dirt, 1 0 c ........  60
Wiley Dickinson, 3 loads dirt, 10c . .  3°
Johnson Bros., tools .............................  7 45
W. H. & J. L. Spinney, lumber  61 69
Wm. Cushing, 40 loads dirt, 10c . . .  4 00
George Sprague, freight on tools . .  20
MAY PAY ROLL
•»
N. W. Eaton, 11 1/ 2 days, $ 2 .5 0  $  28 75
N. W. Eaton, team, 1 1  days, $3.00 . .  33 00
Rodney Wyman, 8 1/2 days, $2.00 . . .  17 00
James Oliver, 1 1  days, $2.00 . . . . . . .  22 00
Fred Simpson, 5 days, $2.00  ................  10 00
Percy Sprague, 4 1/4 days, $2.00 . . .  8 50
Russell Hosmer, 11 l/ 2 days, $1.75 . .  20 12
A
Harold Gray, 4 days, $ 2 .0 0 ..... 8 00
Charles Morton, 7 days, $ 2 .0 0 . 14 00
Frank Frisbee, 5 1/2 days, $2.00 . . . .  1 1  00
N. W. Eaton, team No. 2, 4 days, $3 12 00
A. C. Johnson, 1 /2days, $ 2 .0 0   3 00
Fred Brigham, 1/2 day, $ 2 .0 0 . 1 00
Waits well Wallace, i l/ 2 days, $1.75 2 62
James Perry, 1^2 days, $ 2 .0 0 . 3 OO
Leland Wallace, 2 days, $ 2 .0 0 . 4 00
Chester Oliver, 1 d a y   2 00
Mereen Blaisdell, 7 days, $2.00 . . . .  14 00
James R. Wyman and team, 1 day . .  3 50
Wm. R. Bowker, 1 d a y   2 00
Harry F. Frye, 1 day   2 00
H. W. Cutting, 2 days, $ 2 .0 0   4 00
Wm. F. Willis, 2 days, $2.25 . . . . . .  4 50
MATERIAL
Johnson Bros., nails, etc............  2 10
Frank S. Bowker, plow   8 00
Herbert Doughty, 4 loads dirt, 10c . 40
Albert Storer, 22 loads dirt, 10c . . .  2 20
Charles Morrison, 2 loads dirt, 10c 20
James Perry, 4 loads gravel, 15c . . .  60
Iron work for road machine ........... 40
John G. Morse & Sons, lumber . . . .  14 81
8
1
9
J U N E  PAY ROLL
X. W. Eaton, 2  3/4 days, $ 2 .5 0  $ 6 86
N. W .  Eaton, team No. 1, 2  1/4 days,
$3 .00 ...........................................  6  75
Walter Small and team, 1/2 day, $5 2 50
Frank Leavitt and team, 1/2 day, $5 2 50
Lockner Blaisdell, 1 day ...........  2 00
James Oliver, 3 days, $2 .0 0 .......  6 00
Ellis Rogers,  3/4 day, $ 1 . 7 5 .............  1  30
Fred Simpson, 4  1/2 days, $2.00 . . . .  9 00
A. C Johnson, 1/2 day  $2 .0 0 . 1 00
Uriah Wallace and team, 1/2 day,
$ 3.50   1 75
Charles Morton. 1 1/2 days, $2.00 . . .  3 00
Mereen Blaisdell, 3 d ays...........  6 00
X. W. Eaton, team Xo. 2, 2 days,
$3.00   6 00
Percy Sprague, 2 days. $2 .0 0 ....  4 00
Frank Allegrin, ]/i d a y .............. 1 00
James Perry anil team. 7 days, $3.50 24 50
Leon Wallace, 6 days, $2 .0 0 ......  12 00
Chester Oliver l/ i d a y ...............  1 00
Edward B. Curtis, days, $2.00 .. 3 00
Wm. Bartlett. 2 days, $1.00........  2 00
Herbert Doughty, 8V4 days, $2.00 .. 17 50
Herbert Doughty, team, 6 days,
$1.50   9 00
F. H. Brigham, 4 days, $2 .0 0 ....  8 00
Wm. R. Bowker and team, 5 V2 days,
$5 00   27 50
Wm. R. Bowker, Y  day, $2.00 . . . .  1 00
Martin Wyman and team, 1 day . . .  5 00
Asa Wyman and team, x/ i d a y .........  2 50
Asa Wyman, day, $2 .0 0 ........  1 00
1 0
George Wyman, I d a y .............................. 2 oo
Raymond Wyman, 1 1/4 day, $1.75 . .  2 18
Albert Thompson, 1/2 day, $2.00 . . .  1 00
F. H. Brigham, team, 5 days, $1.50 7 50
Alkannah Wyman, 3 days, $1.75 . . .  5 25
Elbridge Morse and team, 2 days $5 10 00
Eric Carlson, 2 days, $ 2 .0 0 .....................  4 00
Drummond Kelley, 2  1/2 d a y s   5 00
Drummond Kelley, team, 2 days,
- $1.50 ..................................................  3 00
Herbert Pushard, 1 1/2 days, $2.00  3 00
Russell Hosmer, 3/4 day, $ 1 . 7 5   1 30
Frank P. Leavitt and team, 1 day . .  5 00
Frank Frisbee, 1 d a y   2 00
Swanton Wyman, days, $1.75 . 2- 18
4
MATERIAL
Frank Manson, 12 loads dirt, 10c . .  1 20
Thomas Oliver, 3 loads dirt, 10c . . 30
James Perry, 18 loads dirt, 10c . . . .  1 80
Wiley Dickinson, 17 loads dirt, 10c 1 70
F. H. Brigham, 42 loads dirt, 5c . .  2 10
Herbert Doughty, 71 loads dirt, 5c 3 55
Martin Wyman, 20 loads dirt, 10c . 2 00
Wm. Cushing, 10 loads dirt, 10c . . .  1 00
Fred Wyman, 27 loads dirt, 10c . . .  2 70
Wm. R. Bowker, 150 ft. plank, 25c 3 75
JU LY  PAY ROLL
N. W. Eaton, n  days, $ 2 .5 0 ........... $  27 50
Charles Morton, 8 days, $ 2 .0 0 ........  16 00
James Oliver, 9 days, $ 2 .0 0 ............. 18 00
Percy Sprague, 8 days, $ 2 .0 0 ........... 1 6 0 0
Fred Brigham, 5 days, $2.00 . . 10 00
Herbert Doughty and team 
days, $3.50 ............................................  6 12
w
4
v— —
I I
Fred Simpson, 1 d a y ...............................  2 00
Mereen Blaisdell, 5 days, $2.00 . . . .  10 00
Clayson Wallace, 6 1/2 hrs., 22c . . . .   1 43
N. W. Eaton, team No. 1, 6 days, $3 18 00
N. W. Eaton, team No. 2, 6 days, $3 18 00
Wm. Bartlett, 1/4 day, $1.00 . . . . . . .  25
Merton Wallace, 1/2 day, $1.00 . . . .  50
Alvah Wallace, 1/2 day, $ 2 .0 0   1 00
James Wallace, 1/2 day, $ 2 .0 0 ...............  1 00
Edward B. Curtis, 1/4 day, $2.00 . .  50
A. C. Johnson, 2 days, $ 2 .0 0 .................  4 00
J. B. Sprague and team, 1 d a y   5 00
Harry Hosmer, 1 d a y .............................. 2 00
Russell Hosmer, 1 d a y ............................ 1 75
Fred Brigham and team, 1  1/2 days,
$3-50 ........................................................ 5 25
Drummond Kelley, team, day . . .  1 75
Wm. R. Bowker, 3 days, $5.00 . . . .  15 00
Frank Frisbee, 3Y* days, $2.00 . . . .  7 00
*
Robert Mclntire, 3 days .........................  6 00
Bert Pushard, 2 hrs., 2 2 j^ c ............. 45
Wm. F. Willis, 1 day, 3 hrs, $2 .25 .. 2 93
C. V. Minott, 2.Y2 days, $ 2 .0 0 ...............  5 00
Wm. R. Bowie and team, 2 days, $5 10 00
Elbridge Morse and team, 2 days $5 10 00
Eric Carlson, 2 days, $ 2 .0 0 .....................  4 00
Frank Wyman, 1 day .............................. 2 00
Alkannah Wyman, 1 day ........................ 1 75
MATERIAL
Wm. Cushing, 23 loads dirt, 10c . . .  2 30
Harry Bowie, sharpening drills . . .  60
Fred Brigham, 17 loads dirt, 5c . . .  . 85
Charles Morrison, 21 loads dirt, 10c 2 10
Chas. H. Cutting, 45 loads dirt, 10c 4 50
12
AUGUST PAY ROLL
N. W. Eaton, 10 1/2 days, $ 2 .5 0  $ 26 25
N. W. Eaton, team, 10 1/2 days, $3.00 31 50
Charles Morton, 6 1/2 days, $2.00 . . .  13 00
Percy Sprague, 10 1/2 days, $2.00 . . .  21 00
James Oliver, 10 days, $ 2 .0 0   20 00
A. C. Johnson, 2  1/4 days, $2.00 . . . .  4 50
Bert Pushard, 1/2 day    1 00
Mereen Blaisdell, 1  1/2 d a y s   3 00
Sydney Coffee, 1/2 d a y      1 00
F. H. Brigham and team, 6 days,
$3-50   21 00
F. S. Bowker, team, 1 1  hrs., 50c . . .  5  50
Wm. F. Willis, 3 days, 2 hrs, $2.25 . 7 25
Freeman H. Merrett, 1 d a y . 2 00
N. W. Eaton, team No. 2 . 3 0 0
MATERIAL
Martin Wyman, 4 loads dirt, 10c . . 40
C. V. Minott, 12 loads dirt; 10c . . . .  1 20
Amelia Wallace, 7 loads dirt, 10c . . 70
Cordelia Morrison, 15 loads dirt, 10c 1 50
F. H. Brigham, 12 loads dirt, 5c . . .  60
Bert Pushard, 2 lbs. nails, 6 c   124 *
Geo. C. Pease, 5 lbs. nails, 6 c .............. 30
■ ^
SEPTEMBER PAY ROLE
#
N. W. Eaton, 12 days, $2.50 . .  . .$  31 88
N. W. Eaton, team, n } i  days, $3.00 35 25
♦
James Oliver, days, $2.00 . . . .  23 50
James Heald, 7^2 days, $2.00 . . . . . .  15 00
N. W. Eaton, horse J 4 day, $1.50 . . 75
Fred Simpson, p2 day, $ 2 .0 0   1 00
Alkannah Wyman .............................  25
V
Frank Allegrin, ^  day, $ 2 .0 0   1 00
Wm. Willis, 7 hrs., 2 5 c   1 75
F. H. Brigham and team, 3  1/2 days,
$3.50 .................................................  12 25
C. H. Doughty, 3  1/4 days. $2.00 . . . .  6 50
Mereen Blaisdell, 5 1/2 days, $2.00 . .  1 1  00
Oscar Gilliam, 1/2 day, $2.00   1 00
A. C. Johnson, 1 d a y   2 00
Charles Morton, 1 1  1/2 days. $2.00 . .  23 00
MATERIAL
Mrs. Merrell Wyman, 8 loads dirt,
10c ..................................................... 80
Wm. Bowie, 8 loads dirt, 10c   80
Frank Manson, 15 loads dirt, 10c . .  1 50
Wm. Bowker, 1 1  loads dirt, 5c . . .  . 55
NOVEMBER PAY ROLL
N. W. Eaton. F2 day. $ 2 .5 0 ............ .$  I 25
N. W. Eaton, team, day, $3.00 . .  1 50
Wm. Willis, 5 hrs................................. 1 25
Tames Blaisdell, 1 d a v .......................  2 00
^  »
Tames Blaisdell and oxen   3 00
George Rogers, repairs on Rogers
road ..................................................  25 00
MATERIAL
W. H. & J. L. Spinney, lumber . . .  1 7 79
John G. Morse & Sons, lumber . . . .  9 79
James Blaisdell, wood for filling . . .  3 00
C. V. Minott, nails ........................ 56
13
$  E 537 48
Small Point road patrol section . . . .  1,112  93
--------------- $  2,650 41
APPROPRIATION
Roads and bridges ..............................$  2,500 00
State aid maintenance   55 00
Overdrawn
$  2,555 00 
$  95 41
SNO W  B IL L S
Maintaining and Clearing Snow From Highways From
Dec. 1 to March 5, 19 17  
Chas. P. Morrison, 19 hrs., 20c . .. .$  3 80
Levi Wallace. 10 hrs., 20c ............... 2 00
Wm. F. Willis, 10 hrs., 2 0 c ............. 2 00
Frank Allegrin, 16 1/2 hrs., 2 0 c ........  3 39
Clark Bowker, 10 hrs., 2 0 c ............... 2 00
Frank Rideout, 37 hours, 20c . . . . . .  7  40
Harry Frye, 37 hrs., 20c ................. 7 40
John Holbrook, 37 hrs., 2 0 c ............. 7 4°
Wm. R. Bowker and team, 33 hrs.,
50c ............................................   16 50
Alex J. Coffin, 83/4 hrs., 20c 1 75
James York, 6 hrs., 12  1/2c .................  75
Wm. R. Bowker and horse, 30 hrs.,
30c ........................................................................................................................................................................................................ ........
Wm. R. Bowker and team, 7 1/2 hrs.,
9 00
50c   3 75
Alkannah Wvman. 34 hrs., 15c . . . .  5 10
Page A. Wvman and team, 30 hrs.,
-?oc    9 00
Tohn Tewett. 12^4 hrs., 15c   I 87
Nathaniel Percy. 50  hrs., 2 0 c ... to  0 0
•  1
Fred D. Wyman and oxen, 24 hrs.,
35c .....................................................  8 40
Frank K. Wyman, 21 hrs., 20c . . . .  4 20
14
Rupert Hodgkins, 22 hrs., 1 5 c   3 30
Ollie Pennell, 16 hrs., 20c .............. 3 20
Chas. H. Doughty and team, 10 hrs.,
35c   3 50
Chas H. Doughty, 10 hrs., 2 0 c   2 00
John Bowie, 27 1/2 hrs., 1 0 c   2 75
Durward Bowie, 22 1/2hrs., 10c . . . .  2 25
Sydney Coffee and team, 7 hrs, 50c 3 50
Alpheus Goodwin and team, 8 hrs.,
35c • •    2 80
Herbert D. French, 13 hrs., 20c . . . .  2 60
Herbert Crosby, 5 hrs., 2 0 c   1 00
Elbridge W. Morse, 29 hrs., 20c . . .  5 80
Elbridge W. Morse and team, 17  1/2
hrs., 50c     8 75
E. P. Thomas, 28 hrs., 2 0 c ............... 5 60
Geo. A. Oliver, 18 hrs., 2 0 c ............. 3 60
Leland Oliver, 13 hrs., 1 5 c   1 95
David Loon, 5 hrs., 20c ................... 1 00
Hiram Stevens, 5 hrs., 2 0 c   1 00
Thomas Moore, 4 hrs., 2 0 c ............... 80
Ernest Oliver, 9 hrs., 2 0 c .................  1 80
Henry M. York, 15 hrs., 2 0 c ........... 3 00
George L. Rogers and team, 15 hrs.,
50c .....................................................  7 50
Drummond Kelley and horse, 14
hrs., 30c ....................   4 20
J. D. Eastman and team, 23 hrs.,
35c .....................................................  8 05
J. D. Eastman, 10 hrs., 20c ............. 2 00
James C. Perry, 30 hrs., 2 0 c ........... 6 00
James C. Perry and team, 10 hrs.,
35c .....................................................  3 50
Walter Small and team, 18 hrs., 50c 9 00
15
16
T. J. Small, 10 hrs., 2 0 c ...................  2 00
Thos. Oliver, 4 hrs., 20c     ........  80
Frank Frisbee, 18 hrs., 20c   3 60
George D. Weston, 15 hrs., 50c . . .  7 50
Joseph Demarier, 10 hrs., 2 0 c ........  2 00
Joseph Deslislie, 10 hrs., 2 0 c ........... 2 00
J. D. Rogers and team, 10 hrs., 50c 5 00
Frank Leavitt, 12  1/2 hrs., 2 0 c ........... 2 50
Wm. Stone, 10 hrs., 20c ................... 2 00
H . W. Cutting, 10 hrs., 2 0 c ............. 2 00
Arthur Decker, 48 hrs., 2 0 c ............. 9 60
Arthur Decker and team, 10 hrs.,
35c  ........................   3 50
Elijah Bartlett and team, 15 hrs., 35c 5 25
Walter Bartlett, 30 hrs., 10c ........... 3 0 0
Elijah Bartlett, 22 1/2 hrs., 2 0 c ........  4 50
J. B. Sprague and team, 7 hrs., 50c 3 50
George Oliver and team, 3 hrs., 35c 1 05
John Pye, 15 hrs., 15c ..................... 2 25
Ralph Pye, 7 hrs., 15c   1 05
Thos. Bartlett, 20 hrs., 20c ............. 4 00
Oakley T. Bartlett, 10 hrs., 20c . . . .  2 00
W. E. Ridley, 7F2 hrs., 2 0 c   1 5°
Geo. L. Flarris, 37 hrs., 2 0 c ............. 7 40
Geo. L. Harris, horse, 20 hrs., 15c 3 00
Ray Harris, 18 hrs., 12F2C ............... 2 25
Alvah Wallace, 10 hrs., 20c   2 00
Wm. I. Wallace, 10 hrs., 2 0 c ........... 2 00
Sue P. Morse. 14F2 hrs., 2 0 c   2 90
Elbridge Harris, 36 hrs., 2 0 c ..........  7 20
W. S. Wilson, 17 hrs., 2 0 c ............... 3 40
Toseoh Youno-, 115 hrs., 2 0 c   3 OO
Zina Butler and team, 25 hrs., 35c . .  8 75
Walter Coffin, 25 hrs., 2 0 c ............... $ 00
Elec J. Coffin, 7 3/4 hrs., 2 0 c ............  1 55
James York, hrs., 20c ............... 65
John Murphy, 36 hrs., 20c ..............  7  20
F. S. Bowker and team, 4 hrs., 50c 2 00
J. B. Sprague and team, 15 hrs., 50c 7 50
Oscar Gilliam, 2 hrs., 20c .............  40
Amos Wallace, 2 hrs, 2 0 c .............  40c
Clinton Gilliam, 2  1/2 hrs., 20c .......... 50c
Owen Richardson, 2 hrs., 2 0 c .......  40
Walter Richardson, 2 hrs., 20c . . . .  40
Rodney Wyman, 25 hrs., 20c ........  5 00
Niles Wallace, 1 hr...........................  20
Fred Demerist, 2 hrs., 20c ............. 40
Merton Wallace, 2 hrs., 2 0 c ............. 40
Filmore Gilliam, 1 /2hrs., 2 0 c ........  30
Herman Smith, Jr., 2 hrs., 20c . . . .  40
Charles Temple, 2  1/2 hrs., 20c .......  50
E .L .  Tottman and team, 7 hrs., 35c 3 15
Geo. A. Sprague, 19 hrs., 2 0 c .......  3  80
N. W. Eaton and team, 37 hrs., 50c 18 50
N. W. Eaton, team, 8 hrs., 30c . . . .  2 40
Fred Simpson, 37 hrs., 2 0 c ............... 7 40
Harry Mclntire, 27 1/2 hrs., 20c . . . .  5   50
Waitswell Wallace, 17 hrs., 20c . . .  3 4 °
Mereen Blaisdell, 9 hrs., 2 0 c ........... 1 80
Burleigh Pye, 5^4 hrs., 20c ............. 1 to
Russell Hosmer, 19 hrs., 2 0 c ........... 3 80
Harry Spinney, 2 hrs., 2 0 c ............... 40
Uriah Wallace. 8 hrs., 20c ............... 1 60
Asa C. Wvman, 2554 hrs., 20c . . . .  5 10
Frank W. Wyman, 24^2 hrs., 20c . . 4 9°
Raymond Mclntire, 13 hrs., 20c . . .  2 60
Martin Wyman and team, 13 hrs.,
50c ..................... ................................ 6 50
17
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Ernest Rogers, 20 1/2 hrs., 20c ........  4 10
George Pye, 7 1/2 hrs., 20c   1 50
Harrk Mank, 26 hrs., 20c ............... 5 20
W. H. Duley and team, 28 1/2 hrs.,
35c
Overdrawn
9 97
Walter Cushing, 12 hrs., 2 0 c ..  2 40
Evans Jewett, 17 hrs., 2 0 c ....... 3 40
H. D. Mank, Jr., 24 hrs., 2 0 c ..  4 80
Alston Oliver, 8 hrs., 2 0 c .....  1 70
Chas. B. True, 5 hrs., 2 0 c .........  1 00
Ralph Whitten, 4 1/2 hrs., 2 0 c ........... 90
James Christiansen, 8  1/2hrs., 20c . .  1 70
Walter Williams, 8  1/2hrs., 20c . . . .  1 70
Fred Brigham and team, 19 hrs.,
35c .....................................................  6  65
Fred Brigham, 4 hrs., 20c ............... 80
Walter Cushing, 5 hrs., 20c   1 00
Thomas McCormick and team, 23
hrs., 50c   1 1  5 °
Thomas McCormick, 3 hrs., 20c . . .  60
Loring Wallace, 3 1 hrs., 20c . . . .  6 30
■$ 488 94
Appropriation ...................................... $  450 00
$ 38 94
R E P A IR S  OF H IG H W A Y
State Patrol Section Under N. W. Eaton, Road Commis­
sioner
W. H. & J. L. Spinney, guard rail
State road (19 16) ............  $  1 1  43
Rodney Wyman, 1^2 days, $2.00
State Road (19 16) ............   3 00
19
N. W. Eaton, labor and supplies,
State road (1916) .........................  9 36
-------------- $ 23 79
APRIL PAY ROLL
N. W. Eaton, 3/4 day, $ 2 .5 0 .............. $ 1 87
N. W. Eaton, team, 3/4  day, $3.00 . . 2 25
James Oliver, 3/4 day, $ 2 .0 0   1 50
Rodney Wyman, 3/4 day, $2.00 . . . .  1 50
Harold Gray, 1/2 day, $ 2 .0 0   1 00
Mareen Blaisdell, 3/4 day, $2.00 . . . .  1 50
Russell Hosmer, 3/4 day, $1.75 . . .  . 1 30
Percy Sprague, 3/4 day, $ 2 .0 0   1 50
MAY PAY ROLL
N. W. Eaton, 7 1/2 days, $ 2 .5 0  $  18 75
N. W. Eaton, team, 7 1/2 days. $3.00 22 50
Percy Sprague, 6  3/4 days. $2.00 . . . .  13 50
Russell Hosmer, 5 days, $1.75 . . . .  8 75
Tames Oliver, 6 days, $ 2 .0 0   12 00
John D. Rogers and team, 4 days,
$5.00 .................................  20 00
Walter Small and team, 524 days,
$5-00    28 75
Frank P. Leavitt. 7 days, $5.00 . . .  35 00
Frank Frisbee, 1 dav .  ................... 2 00
H. W. Cutting, 3 V2days, $2.00 . . . .  7 00
Fllis Rogers, 4 days, $1.75 ............. 7 00
Henrv Holden. 2 days, $ 2 .5 0 ........... 5 00
Waitswell Wallace, 2 days, $1.75 • • 3 5°
Lockner Blaisdell, 1 d a y ................... 2 00
*
Fred Simpson, J4 day, $ 2 .0 0 ........... 1 00
Wm. Wyman, 24 day. $ 2 .0 0 ............. 1 5 °
J. F. U p to n ...................   1 00
1
»
#
20
J U N E PAY ROLL
N. W. Eaton, 16 1/2 days, $2.50 . . .  .$  41 25
N. W. Eaton, team No. 1, 14  1/2
days, $3.00  43 50
Fred Simpson, 14  1/2 days, $2.00 . . . .  29 00
N. W. Eaton, team No. 2, 14 1/2 days,
$3 00   43 50
James Oliver. 14  1/4  days, $2.00 . . . .  28 50
Russell Hosrner, 1  1/4 days, $1.75 . . .  2 18
Ellis Rogers, 1  1/4 days, $ 1 . 7 5 .................  2 18
Lockner Blaisdell, 4 days, $2.00 . . . .  8 00
Frank Leavitt and team, days,
$ 5-oo ......................................................... 7 50
Walter Small and team, 3 3/4 days, 
$5-00 .     18 75
Waitswell Wallace, io }4 days, $1.75 18 37
Kenneth Wyman, 1 day   1 75
Chas. Morton, 9 days, $ 2 .0 0   18 00
Mereen Blaisdell, 8 ]/2days, $2.00 . .  17 00
Percy Sprague, 7 days, $ 2 .0 0   14 00
Albert Thompson, 4^2 days, $2.00 . .  9 00
MATERIAL
Thos. Spence, 4 loads gravel, 15c 60
Samuel Sylvester, 90 loads dirt, 10c 9 00
JU LY  PAY ROLL
N. W. Eaton, 1 d a y ............................$  2 50
N. W. Eaton, team, 1 d a y .....................  3 00
Leon Eaton, y2 d a y   1 00
N. W. Eaton, team No. 2, 1 day . . .  3 00
Chas. Morton, 1 day ................................ 2 00
James Oliver, 1 d a y .................................. 2 00
Percy Sprague, 1 day  ............... v 2 00
*
Mereen Blaisdell, 1 day   2 00
Waitswell Wallace, 1 day      1 75
MATERIAL
Thos. Spence, 6 loads gravel, 15c . .  90
H. E. Bowie, d r a g .............................  15 25
State highway commission patrol. .. 539 99
 $ i , i i2  93
ST A T E  H IG H W AY COM M ISSION
FEB. 14, 19 18  
Town of Phippsburg
■
Statement of the expenditure for patrol maintenance in 
the year 1917. Estimated number of miles under patrol 
maintenance, 10.50. Joint fund $739.99. Expended as fol­
lows :
Patrolman’s wages ............................$
Cost of extra help .............................
Cost of material ...............................
The following work was done:
Cutting bushes ....................................
Dragging ..............................................
Raking rocks ..................... ................
Work with road machine .................
Cleaning ditches and culverts ........
Repairing end walls and culverts . . .
Repairing “ V ” drain and stone base
Repairing guard rail .........................
Surfacing: gravel .............................
Surfacing: crushed stone .................
Expenditure on patrol ........................-
Balance on p a tro l...............................  $  13 27
483 30 
202 80 
40 62
16 00 
136 78
47 72
51 81 
21 67
449 23 
3 5 i
$ 726 72
21
In addition to the above
Expended by State and town for 
road machine work ........................$  521 48
Expended by State for supervision 31 68
P h i l i p  J .  D e e r i n g ,  
W i l l i a m  M. A y e r , 
F r a n k  A .  P e a b o d y ,  
State Highway Commission
SEBA SC O  ROAD
Under N. W. Eaton, Road Commissioner
JU N E  PAY ROLL
N. W. Eaton, 2 days, $ 2 .5 0 ............. $
N. W. Eaton, team, 2 days, $3.00 
Charles Morton, 2 days, $2.00 . .
Waitswell Wallace, 2 days, $1.75
r
James Oliver, 2 days, $2.00...........
MATERIAL
Chas. Morton, 12 loads dirt, ioc . . .  
Chas. Morton, 8 loads gravel, 15c . .
JU LY  PAY ROLL
N. W. Eaton, 3 days, $ 2 .5 0 ............. $
Chas. Morton, 1 day  ...................
James Oliver, 3 days, $ 2 .0 0 .............
♦
Percy Sprague, 3 days, $ 2 .0 0 ...........
N. W. Eaton, team No. 1, 3 days
$3 00 .........................................
N. W. Eaton, team No. 2, J4  day,
$ 3 - 0 0  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mereen Blaisdell, 3 days, $2.00 . .^
5 00
6 00
4 00
3 50
4 00
1 20 
1 20
7 50
2 00 
6 00 
6 00
9 00
1 50
6 00
22
 MATERIAL
Chas. Morton, 20 loads gravel, 15c 3 00
AUGUST PAY ROLL
N. W. Eaton, 10 3/4 days, $ 2 .5 0 ___ $ 26 88
N. W. Eaton, team, 1 12  1/4days, $3.00 36 75
Chas. Morton, 1 3 1/4 days, $ 2 .0 0   26 50
James Oliver, 12  3/4 days, $2.00 . . . .  25 50
Percy Sprague, 9  3/4 days, $2.00 . . .  19 50
Mereen Blaisdell, 1/2 day, $ 2 .0 0 ___  1 00
*
MATERIAL 
Chas. Morton, 76 loads gravel, 1 5 c . . 1 1  40
Chas. Morton, 15 loads dirt, 6c . . . .  90
N. W. Eaton, 4 loads dirt, ioc . . . .  40
 $  214 73
Appropriation .................................: . .  $  19 0 00
*
Overdrawn ........................................... $  24 73
S T A T E  AID  H IG H W A Y
Statement of expenditures on State aid road 1917*
Total cost of work by to w n   $ 1,020 62
Cost of inspection, engineering and
advertising   52 &1
f
Total cost of road ......................   • $ I >°73 43
Paid by State for engineering, ad­
vertising and inspection .......... . . . $  52 81
Paid town treasurer .........................  4^7 °9
Paid by State ................................   539 9°
Paid by town $  533 53
24
Statement of Apportionment By State. 
Apportioned to town of Phippsburg $
Balance from 1916  .........................
Additional apportionment to cover 
overpayment to to w n ...................
Amount of State aid available  $
Paid by State for engineering, ad­
vertising and inspection  $  52 81
Paid town treasurer............   487 09
$
POPHAM  SID E W A L K
Appropriation ................................    $
George A. Oliver ........................... $  25 00
Elbridge Morse     5 00
Joseph Young ..................................  10 00
W. H. & J. L. Spinney  101 47
Wm. E. Bowie ................................. 2 50
Stacey & Stevens   3 65
Unexpended
$$
PU BLIC W A T E R IN G  T A N K
Appropriation ................................... $
Paid Annie E. Doughty ..................$  8 0 0
R E P A IR  O F TO W N  BU ILD IN G S
Appropriation ...............   $
♦
Ammi Wallace, painting ................ $  45 00
Geo. C. Pease, paints and supplies . 39 89
C. W. Rogers, paints and supplies ..  9 85
 $
Unexpended ............. ...................
533 00 
5 15
1 75 
539 90
539 90 
150 00
147 62
2 38
8 00
0
100 00
*
97 68 
$2 32
R E P A IR  OF SCHOOL BU ILD IN G S
C. L. Farnham, 1916 ..................... $  3 37
F. C. Bowker   12 50
H. T. Passmore   11 20
Chas. Temple   3 50
Geo. L. Harris   1 25
F. W. Ridley   17 65
James E. Perry   3 00
Galen P. Duley     45 75
Wm. R. Bowker ............................. 20 75
Geo. C. P e a se     63 15
Animi C. Wallace ........................... 17 62
H. W. C u ttin g .......................  12 75
Edwin M. W ym an   53 41
Geo. L. Harris ................................  3 00
C. L. Farnham   81 57
James Wallace ................................  11 25
Chas. Temple ..................................  2 00
#
$  363 72
Appropriation   $250 00
Overdrawn ........................................... $  1 13  72
SCHOOLS
*
R e s o u r c e s
Unexpended balance for 1 9 1 6 ......... $  252 07
Appropriation for 1917 .....................  I >4° °  00
State school mill fu n d   1,016 30
State common school fu n d   847 87
 $  3>5 i6 24
25
E x p e n d i t u r e s
Teaching
*
Ida F. McDonald, spring term . . .  .$  91
Eva Roby, spring term .....................  104
Eleanor Fullerton, spring te r m   86
Chester B. Oliver, spring te rm   25
Etta V. Lewis, spring te r m ............. 104
Bertha L. Babcock ...........................  93
Margaret McNulty  .........................  99
Alberta Ridley .................................... 1 17
Sadie Murphy ...............................  91
Doris Plummer .................................. 72
Christina Russ .................................... 16
Marion F. Ferguson ............   36
Rena G. Waterhouse .........................  32
Eleanor Fullerton .............................  32
Marion F. Ferguson .........................  48
Eva Roby ............................................  48
Margaret McNulty ...........................  36
Etta V. Lewis ............    32
Eleanor Fullerton .............................  32
E. V. Lewis ........................................ 88
Marion F. Ferguson .........................  48
Alberta Ridley ....................   .'......... 170
Jessie L. Davis ...........................  119
Eva Roby  ...................................... 88
Sadie Murphy .................................... 136
Eleanor F. Thomas ...........................  72
Rena Waterhouse .............................  88
Margaret McNulty ...........................  72
Marion E. Ferguson .........................  24
 : $  2,099 9c
2 6
8
 8
*888,8888 .8 88888888
 8888888888
2 7
BOARD OF TEACHERS
Mrs. W. H. D u ley...........................$  52 oo
Mrs. N. W. Eaton ................................ 52 00
Mrs. Wm. Sylvester ............................  44 00
Mrs. Geo. L. Harris ............................  36 00
Georgia Leach .....................................  43 20
A. M. Perry   8 00
Mrs. Mary McCollette ........................  52 00
Chas. P. Morrison ................................ 68 00
A. P. Sylvester .....................................  36 00
W. H. D u ley................................... 60 00
N. W. E a to n .........................................  68 00
Myra Sylvester .................................... 20 00
Jennie Sweeney .................................... 68 00
Wm. M. Smart   4 00
«
Mark L. P e r c y ...................................... 68 00
Jennie M. Sweeney   52 00
--------------- $  731 20
HEATING SCHOOL BUILDINGS
H. M. Mclntire, wood ....................$  1 7 0 0
Timothy D. Perry, fitting wood . . .  1 50
■
Wm. R. Bowker, w o o d    12 75
H. M. Mclntire, wood ...................  32 00
Albion W. Blaisdell, w o o d .............. 12 00
George L. Harris, wood .................  63 00
Susie Gilliam, w o o d ...............................  4 00
Albion W. Blaisdell.........................  1 2 0 0
J. Bradford Sprague .......................  24 00
Joseph Y o u n g ..............................   12 00
Wm. R. B ow k er............................... 1 8 0 0
Jack McCollette     .......................  7 00
Chas. Temple ......................................... 3 5°
Stacey & Stevens ...................................  6 73
T. B. Perry, fitting w o o d    2 25
H. C. Stevens, fitting w o o d   1 10
TRANSPORTATION
$
Mrs. E. B. Houdlette ...................... .$  28 00
Edgar Pye .......................................... 24 00
Geo. A. Sprague ...............................  33 00$
JANITORS
Mrs. Jennie Bartlett ..........................$  2 50
Ada McDonald   2 00
«
Jennie E. Hallett ...............................  2 20
Mrs. Moses Chandler .......................  2 00
Ray Harris ..........................................  3 00
Waits well Wallace     5 00
Rose Carpenter   .............................  2 00
Mrs. Abbie Hosmer .........................  2 00
Almond Maker    .............................  2 50
Mrs. Mary McCollette   2 50
Fannie Allegrin ........................   75
Alberta Ridley ..............   2 00
Susie Gilliam   2 00
Raymond Harris ............    4 00
 $
a  *
TUITION
City of Bath ..........................................$  108 00
Town West Bath ...............................  22 00
$  130 00
228 83
♦
85 00
34 45
Total expenditures  $ 3>3°9
Unexpended balance to 1 9 1 8 ........... 206 86
 $  3,516 24
28
TU ITIO N  F R E E  HIGH SCHOOL
a
John Williams, Hebron Academy . .$  30 00
‘Olive Bowker, Morse High School 12 00
%
Rachel Cutting, Morse High School 20 00
Wm. O. Rogers, Morse High School 20 00
Ruth Eaton, Morse High School . . .  20 00
Eleanor Harrington, Morse High
School   35 00
Nathaniel Sylvester. Morse High
School '   20 00
Lillian Parks, Morse High School 35 00
Orville Rogers, Morse High School 15 00
Doris Perry, Morse High School . .  12 00
Francis Bishop, Morse High School 35 00
Rena Hosmer, Morse High School 15 00
Tohn G. Leach, Hebron Academv . .  12 00
•  *
John F. Williams, Hebron Academy 12 00$
SCHOOL S U P P L IE S
Appropriation  ...................................  $
Geo. C. Pease ...................................... $  95
T. A. Winslow & Son   23 34
M. M. Duley ...................................... 75
C. H. C u ttin g ...................................... 3 00
Eva Roby .    I 3 °
A. G. Page   1 00
Atlantic Express   1 05
C. W. Locke ........................................ 3 60
Geo. C. Pease ........................    1 3°
Stacev &* Stevens   1 57
 $
Unexpended .........................................  $
293 00
50 00
37 86 
12 14
F R E E  T E X T  BO OKS
J. L. Hammett Co................................. $  45 62
Silver, Burdett Co   57 10
-$  102 72
Appropriation .....................................  $ 100 00
Overdrawn   $  2 72
SU PPO R T O F POOR
Mrs. Nora McDonough for Doejay
boy ......................  $   16 00
Perry Bros. Co., for J . Y o u n g   13 50
E. W. Larrabee, coal for J . Young 26 50
♦
Mrs. Nora McDonough for Doejay
boy ................................... ..........* . .  35 10
Dora H. York, for Wm. Mains fam­
ily ......................................................  7 7 50
Mrs. Nora McDonough for Doejay
boy   32 70
Addie McPherson, for Wm. Mains
family   1 15  35
C. V. Minott. Jr.. for J. T. Heald . .  188 91
Perry Bros. Co., for J. Y o u n g   36 0 °
John Desmond Co., for J. Young . .  8 75
Geo. A. Oliver, for Doejay boy . . . .  4 00
Mrs. Nora McDonough for Doejay 
bov   24 00
m
Webber’s Drug Store, for J. T.
Heald   1 5°
F. H. Merrett, for Chas. McKenney 9 55
----------------------------------------------------------$  589 36
Unexpended ......................................... $ 110  64
$ 700 00
Appropriation   $ 7° °  00
3o
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ST A T E  P A U P E R  ACCOUNT
QUARTER ENDING MAR. 31, 1917
A. F. Williams for medical services $ 25 00
F. W. Ridley for Emery Griffen . . .  19 46
F. W. Ridley for Mrs. James Mc
Kenney   19 81
QUARTER ENDING JUNE 30, I917
A. F. Williams for medical services $ 25 00
F. W. Ridley for Emery Griffen . . .  7 42
F. W. Ridley for Mrs. James Mc-
Kenney ...................................................  6 32
F. H. Merrett for Mrs. James Mc-
Kenney   6 33
F. H. Merrett for Emery Griffen . .  12 00
QUARTER ENDING SEPT. 30, 1917
A. F. Williams for medical services $  25 00
F. H. Merrett for Emery Griffen . .  x9 65
QUARTER ENDING DEC. 31, I917
F. H. Merrett for Emery Griffen . . 19 06
--------------- $  185 05
CO N TIN G EN T
Johnson Bros. 1915 ............................$  3 3°
H. W. Cutting, postage and sup­
plies    1 55
New Eng. Tel. & Tel. Co............. ..... 20
Town clerk, Lisbon Falls .................  25
T. D. Rogers, wood, Town hall . . . .  3 00
W. S. Glidden, attorney  32 94
Shaw’s Book Store    1 to
T. B. Perry, fitting wood, town hall 5°
H. W. Cutting, stationery and tele­
phone   2 55
32
J . C. Purington, register of deeds . .  6 36
H. W. Cutting, stationery and tele­
phone .    3 20
New Eng. Tel. and Tel. Co..............  30
Loring, Short & H arm o n ................. 4 70
Times Co., town rep orts...................  94 30
Annie M. Pease, copying notices . . .  1 00
Loring, Short & H arm o n   1 25
W. & L. E. Gurley, sealer of weights
and measures, supplies ................. 3 47
1
H. W. Cutting, stationery and office
supplies ............................................. 4 7 1
New Eng. Tel. & Tel. Co.................. 90
The Times C o ...............................     6 50
James B. Drake for insurance town
hall ....................................................  18 00
New Ene. Tel. & Tel. Co................. 20
T. Bradford Sprague, damage to
sheep
Overdrawn
12 00
Edward Bridgham........ ..............................  8 00
H. W. Cutting, stationery, postage
and telephone ........................................  7 74
Walter S. Glidden, attorney fees . . 25 00
T. O. Lincoln, recording b ir th   25
Alex T. Coffin, Board of Health . . . .  4 25
Bath Times ................................................  8 00
Geo. C. Pease ............................................  7 00
 $ 262 52
Appropriation .....................................  $  100 00
$  162 52
S A L A R Y  OF O F F IC E R S
C  ^ W. Locke, truant officer ............. $  9 00
Walter J. Small, town clerk ........... 23 88
Zina B. Butler, dog constable  17 00
Wm. R. Bowker, supt. of schools . .  85 00
H. W. Cutting, selectman   165 00
Geo. A. Oliver, selectman  100 00
Abner C. Johnson, selectman ........  100 00
Harry S. Hosmer, collector of taxes 296 13
Geo. C. Pease, collector of taxes . . .  42 10
C. W. Locke, truant officer   ........  9 00
Geo. C. Pease, treasurer  ........  88 00
Albert Storer, ballot clerk ............... 2 00
-------------- $ 937 n
Appropriation   $ 900 00
Overdrawn ........................................... $  37 1 1
IN T E R E S T
Harriet P. Rogers, int. Feb. 1917
$1,0 0 0  .................................................. $  40 00
Ann M. Bowker, int. Feb. 23, 1917
$1,000 ...............................................  40 00
First Nat’l Bank int. Mar. 12, 1917,
$800 ..................................................  16 00
Ann M. Bowker, int. Mar. 19, 1917
$1,000 ...............................................  2 67
F. S. Bowker, int. April 3, $200 . . .  8 00
First Nat’l Bank, May 31, $1,500 . . 30 00
First Nat’l Bank, June 11 ,  $600 . . .  12 00
Alice M. Minott, July 2, $1,500 . . .  60 00
Alice M. Minott, June 22, $1,000 . . 40 00
First Nat’l Bank, July 6, $1,000 . . . .  20 00
First Nat’l Bank, July 19, $250 . . . .  5 00
First Nat’l Bank, July 12, $800 . . . .  16 00
Ann M. Bowker, July 1 1 ,  $800 . . . .  9 95
F, S. Bowker, Aug. 16, $1,500 . . , .  60 00
. *
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F . S .  Bowker, Sept. 9, $ 1 ,2 0 0 ........  48 00
Jennie L. Duley, July 28, $1,000 . . .  40 00
First Nat’l Bank, Oct. 1, $1,500 . . .  30 00
First Nat’l Bank, Oct. 10, $600 . . . .  12 00
Abbie E. Burgess, Oct. 1, $850 . . . .  34 00
First Nat’l Bank, Nov. 6, $1,000 . . 20 00
First Nat’l Bank, Nov. 12, $800 . . .  16 00
Abbie E. Burgess, Nov. 5, $1,000 . . 40 00
Walter H. Bowker, June 4, $1,000 . 40 00
F . S .  Bowker, Jan. 13, 1918, $1,000 40 00
First Nat’l Bank, Feb. 1, 1918, $500 10 00
 $ 689 62
Appropriation .....................................  $  650 00
V -----------------------
Overdrawn ........................................... $  39 62
G e o . C. P e a s e , Collector
1914 Commitment
d r . ,
Feb. 16, 1917, balance due town . . .  $  102 64
CR.
Feb. 16, 1918, by cash paid town . .$  28 30
By balance due town, uncollected 74 34
 $ 102 64
G e o . C. P e a s e , Collector
1915 Commitment
DR.
Feb. 16, 1917, balance due town . . .  $  430 53
CR.
Feb. 16, 1918, by cash paid town ..  .$ 247 05
By balance due town, uncollected 183 00
 $ 430 05
34
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G eo . C. P e a s e , Collector 
1916 Commitment
DR.
Feb. 16, 1917, balance due town . . .  $ 1,864 93
CR.
Feb. 16, 1918, by cash paid town . .$ 1,128 17
By abatements ...............................  18 0 0
By balance due town, uncollected 718 76
$ 1,864 93
H a r r y . S .  H o s m e r , Collector 
1917 Commitment
DR.
June 12, 1917 to commitment of 1917 12,340 33 
Supplementary   10 40
$  12,350 73
CR.
Feb. 16, 1918, by cash paid town . .$ 9.871 06
By abatements   52 60
By balance due town   2.427 07
$ 12,350 73
A B A T E M E N T S
1916
Harold Gray, not of a g e ................... $ 3 00
Harvey J. Berry, paid out of town . 3 00
Wm. B. Perry, paid in Bath ........... 3 00
Levi J. Wallace, out of to w n   3 00
Edwin E. Wallace, sickness ............. 3 00
Frank B. Pve, error in n a m e   3 00
 _<
1917
Worrev Dver, dead .............................$ 3 00
Wm. Getchell, paid in C arm e l  3 00
$  18 00
>
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Chester S. Gerrish, sickness  3 00
Harold W. Gray, not of a g e   3 00
John A. Kelley, paid in B a t h   3 00
Frank S. Oliver, paid in Boston . . .  3 00
Chester B. Oliver, minister   3 00
Geo. W. Pye, so ld ier  3 00
Abner J . Wilson, paid in B a t h   3 00
t
Chas. J . Washburn, m in ister   3 00
John E. Walker, nt>n-resident ........  3 00
Fred H. Hodgkins, non-resident . . .  3 00
Levi L. Wallace, Jr., non-resident . .  ‘ 3 00
Wm. F. York   3 00
Henry M. York, sickness   3 00
PERSONAL PROPERTY
Thos. L. Perry, auto taxes in Bath . 5 00
Lucy Mellen, piano   2 60
*
$  52 60
$ 70 60
37
ASSESSORS’ REPORT
Value of real estate, resident own­
ers ................................................ $ 191,753 00
Value of real estate, non-resident
owners   184,245 00
$ 375,998 00
Value of personal estate, resident..$  52,953 00 
Value of personal estate, non resi­
dent   10,485 00
$6 3438  00
Grand total ........................................ $439,436 00
State tax .............................................. $ 2,643 73
County tax   930 80
Topsham sidewalk   150 00
Snow bills   450 00
Roads and bridges .............................  2,500 00
Schools   1,400 00
Repair school buildings ................... 250 00
Free text books ............   100 00
#
School supplies ...................................  5°  00
Support of poor .................................  7° °  00
Outstanding indebtedness ............   5° °  00
Abatement of taxes   5°  00
Salary of officers ...............................  9° °  00
State aid road    533 00
State aid maintenance  55 00
Sebasco road ........................................  19 0 0 0
Watering tank .................................... 8 00
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Repair town buildings . . . : ..................  100 00
Brown tail moth   25 00
Contingent ...............................   100 00
Interest ...................       650 00
Overlay .................................................  54 80
Amount of real estate tax ............... $ 9,775 94
Amount of personal tax ...................  1,649 39
305 polls at $ 3 .0 0   915 00
$  12,340 33
Supplementary
$  12,340 33
1 0  4 0
$  1 2 ,3 5 0  7 3
Rate assessed, $26.00 for $1,000.
H .  W. C u t t i n g ,
G eo. A . O liver,
A b n e r  C . J o h n s o n , 
Assessors of Phippsburg.
TOW N N O TES O U TSTA N D IN G
Feb. 7, 1906 Harriet P. Rogers ......................$ 1,000 00
July 28, 1916 Jennie L. Duley ....................... 1,000 00
Nov. 4, 1909 Abbie E. Burgess   1,000 00
July 1 1 ,  1917 Ann M. B o w k e r ......................... 600 00
June 22, 1912 Alice M. Minott ..................   1,000 00
July 2, 1912 Alice M. Minott ........................ i ,5° °  00
Oct. 1, 1912 Abbie E. Burgess ....................... 850 00
Apr. 3, 1913 Committee of Congregational
Church   100 00
t
Apr. 3, 1912 Heirs of late Joseph Bowker . .  100 00
Jan. 14, 1914 Frank S. B o w k e r ......................... 1,000 00
June 4, 1914 Walter H. B o w k e r.....................  1,000 00
Aug. 16, 1915 Frank S. Bowker ....................... 1 ,5 0 0  00
Sept. 9, 1915 Frank S. B o w k e r .......................  1,200 00
Nov. 12, 1917 First National Bank of Bath,
Maine   800 00
Feb. 1, 1917 First National Bank of Bath,
Maine .......................................  500 00
Nov. 6„ 1917 First National Bank of Bath,
Maine ......................................  1,000 00
$ 14,150 00
C E M E T E R Y  T R U ST  FUND
Perpetual care of cemetery, trust fund Mar. 27, 1913. 
Deposited in the First National Bank of Bath, Maine, Sav­
ings Department.
Book No. 2949, by the estate of Lydia J . Clifford $  50 00
Interest   7 75
$  57 75
G eo r g e  C. P e a s e , '
T reasurer.
L IA B IL IT IE S  AND R ESO U R C ES
Town notes outstanding ...................  $  14,150 00
Due from Geo. C. Pease, treasurer $  367 76
Due from Geo. C. Pease, collector . .  976 5&
Due from Harry S. Hosmer, coll. 2,427 07
Due from real estate sold for taxes. .  500 00
Balance as town d e b t   9$ 7 >^ 59
  $  14,150 00
TOW N P R O P E R T Y
Town Tarm.
Town hall, furniture and lot.
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Road machine and scraper.
School property.
Steam drill.
ft
All of which is respectfully submitted,
H . W . C u t t in g ,
G eo. A . O l iv e r ,
A b n e r  C. J o h n so n ,
Selectmen of Phippsburg.
S T A T E  OF M A IN E
In the Year of Our Lord One Thousand Nine Hundred
and Seventeen
AN  ACT to annex certain islands in Casco Bay to the 
County of Sagadahoc and the Town of Phippsburg:
Be it enacted by the People of the State of Maine, as fol­
lows :
Section I. Chapter two hundred of the Private and 
Special Laws of nineteen hundred five, is hereby repealed.
Section 2. Bushy, Hen, Bear, Malaga, Burnt Coat, 
Black Snake, Wood, Little Wood, Gooseberry islands are 
hereby made and declared to be a part of the county of 
Sagadahoc and of the town of Phippsburg therein.
These islands become taxable property April 1st, 1918.
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FINANCIAL STATEMENT
4 2
G eo rge  C. P e a s e , Treasurer
In account with the Town of Phippsburg
«
To balance due town Feb. 19, 19 17 . .$  106 31
Cash received from H. S. Hos­
mer, collector    9-871 06
Cash received from George C.
Pease, collector    1,403 52
Walter J .  Small, town clerk, dog
licenses   94 00
George D. Weston, m aterial  4 00
Mrs. J. H. Hanscomb, taxes . . . .  12 90
Rent town hall ...............................  16 00
Alvah Holbrook Meadowbrook
school house ...............................  10 00
William A. Roderick, rent town
farm   36 00
Zina B. Butler, dog constable, fine
George Rideout ......................    5 00
State, soldiers’ pensions   285 00
State, State paupers   224 90
State, Dog license refund   29 36
State, school and mill fund   1,016 30
State, common school fund   847 87
State, R. R. and Telegraph tax . . 06
State, free high school   153 33
State, improve State ro a d s   487 09
State, highway department   66 17
Notes issued ...................................  1 1  >75°  00
-------------- $26,418 87
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CR.
By cash paid town o rd ers ................. $  11,397 58
State Pensions paid   285 00
State tax paid   2,643 73
County tax paid ...........................  930 80
Dog tax paid .................................  94 00
Town notes paid ...........................  10,700 00
Balance due to w n ...........................  367 76
$26,418 87
AUDITOR’S REPORT
Phippsburg, Me., Feb. 16th, 1918.
I have this day examined all orders drawn by the select­
men of the town of Phippsburg, for the past year, also 
vouchers for same, and find them correct.
J o h n  H .  S t a c e y ,
Auditor Town of Phippsburg.
1
Phippsburg, Me., Feb. 16th, 1918.
The report of George C. Pease, Treasurer, shows the i 
financial condition of the town; also his report as Collector 
shows the amount of uncollected taxes outstanding to date.
J o h n  H .  S t a c e y ,
Auditor Town of Phippsburg.
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VITAL STATISTICS 
Copy of Marriages, Births and Deaths for the Year 1917 
MARRIAGES
Date PLACE NAME OF GROOM
Jan. 4 Phlppsburg 4 Chas. J. McAteer
Jan. 7 Rath John H. McGuiggin
Jan. 17 Brunswick Edward E. Chaplin
Mar. 7 Bath Gardiner D. Rogers
Apr. 7 Phlppsburg George E. Lang
May 19 Bath Robert Mclntire
June 20 Bath Harry E. Pike
June 23 Bath Thomas F. Moore
Aug. 19 Phlppsburg George C. Stacey
Aug. 2 1  Bath • Parker J. Morse
Sept. 9 Lynn, Mass. Frank L. Harris
Sept. 19 Bath Henry Alexander
Sept. 27 Bath Martin Sherlock
Oct. 23 Bath John M. Reilly
Nov. 10 Bath Daviid Loon
Nov. 14 Bath Samiuel McElroy
Nov. 17 Yarmouth Edward P. Thomas
Nov. 20 Bath Frank P. Perry
NAME OF BRIDE BY WHOM MARRIED
Alena E. Gurney 
Margaret B. McDonald 
Jennie Roderick 
Susie H. Cutting 
Margaret B. Chandler 
Adah H. Bowker 
Rosa K. Carey 
Lewie E. W illiams 
Margaret Holmsen 
Abbie E. Mann . 
Angeline B. Wixon 
Stella McKenney 
Margaret Hodgkins 
Mildred E. Maker 
Carrie A. Spinney 
Ethel L. Gurney 
Eleanor A. Fullerton  
Lillian E. Russell
Frank S. Bowker 
N. J. Horan 
Chauncey W. Goodrich 
C. R. Chappell 
Frank S. Bowker 
C. R. Chappell 
Clarence M. Fogg 
S. A. Evans 
William Fletcher 
C. W. Harrison 
O. J. White 
Albert J. Grassy 
C. W. Harrison 
M. J. Duneklee 
C. W. Harrison 
Clarence M. Fogg 
Robert R. Morson 
C. R. Chappell
BIRTHS
»
MAIDEN NAME OF
DATE NAME OF CHILD__________ NAME OF FATHER___________ MOTHER___________REPORTED BY
Jan.
Feb.
Feb. 17 Franklin Murphy
14 Harriet E. True 
2 — Chaplin
Mar.
Mar.
Mar.
April
April
May
May
May
May
June
June
July
July
Aug.
Aug.
June
Aug.
Aug.
Aug.
Sept.
2
3
12
2
28
2
Philip Edward 
Elizabeth M. Libby 
Bertha L. W hitten  
Hazel Maud 
Ruby Ann 
Elsworth Rosevelt 
Beatrice Helen Goanez
Verna Leone Goodwin 
Raymond Kendall Gil Ida'
Phylis Thersa Small 
Harold Morse
Katherine Susan 
Margaret Helen
9
19 
26
3
20 
6
29 
6
7
14? Henry A. Smart
14 Muriel Jane Coffin 
17 Reginald Davis 
2 3 Philip Maurice
8 Eva Mary Stevens
Charles B. True 
Edward Chaplin 
John Murphy, Jr.
Page A. Wyman 
John D. Libby 
Ralpk A. W hitten  
Herman C. Smith 
Herman C. Smith 
Walter E. Richardson 
Charles Gomez
Harry H. Goodwin 
l  Howard Gilliam  
Ralph E. Spinney 
W illiston E. Small 
Parker O. Rogers 
James McKinney 
John Coughlin
Ellison Houdlette 
James P. Stacey 
Willard M. Smart
*  *
W alter A. Coffin 
Raymond W. Davis 
Irving J. W allace 
J. Arthur Stevens
Myra. L. Harrington 
Jennie S. Roderick 
Pearl I Davis
Carrie M. M clntire 
Laura F. Harrington 
Bernice M. Pushard 
Inez M. Gilliam  
Inez M. Gilliam  
Ruby E. W allace 
Lena E. W allace
Violet Doughty 
Daisy E. W allace 
Effie L. Perkins 
Annie M. Blake 
Eleanor Morse 
Bessie Anderson 
Christa Oliver 
Florence Leavitt 
Ella M. Purington 
Mamie Hadley
Mary E. Harriman 
Mildred E. Morgan 
Julia I. Sweeney 
Ella S. Stacey
A. F. W illiams, M. D.
A. F. W illiams, M. D. 
Mrs. Chas Anderson, 
midwife 
A. F. W illiams, M. D.
A. F. W illiams, M. D.
A, F. W illiams, M. D. 
Almira Wallace, 
midwife 
Almira W allace,midwife 
Unie V. Anderson, 
m idw ife  
A. F. W illiams, M. D.
A. F. W illiams, M. D.
A. F. W illiams, M. D.
H. D. Grant, M. D. 
Byron F. Barker, M. D. 
H. D. Grant, M. D.
A. F. W illiams, M. D.
R. C. Hannigan, M. D. 
A. F. W illiams, M. D. 
R ose (Carpenter, Imlid- 
w ife
A. F. W illiams, M. D.
A. F. W illiams, M. D.
A. F. W illiams, M. D.
A. F. W illiams, M. D.
r
Sept. 16 Angelina N ile s  W a l la c e
Oct. 4 -----  Perry
Oct. 14. Ernist R. W allace
Oct. 30 Joseph Elizabeth
Clyde Morris 
Nov. 9 Marjorie Isabell
Dec.-- 13 ----- Crews
Dec.-- 15 ----- Oliver
Ira Perry 
Loring W allace
Wm. Albert Coffin 
Wm. Albert Coffin 
James O. Gilliam  
‘Villiam J. Crews 
Fred Oliver
Dora Wallace
Ada Morgan 
Anna Pearson
Ethel Mario 
Ethel Mario 
Anora Nelson 
Annie Derrig 
Lizzie Upton
Unie V. Anderson, 
midwife 
1st Lt. Carl H.Witherell 
Unie V. Anderson, 
midwife 
F. William Ferris, M.D. 
F. William Ferris, M.D. 
W. E. Bongartz, M. D. 
1st Lt. Carl H.Witherell 
James O. Lincoln, M. D.
DEATHS
DATE NAME Yrs. Mos. Dys CAUSE OF DEATH REPORTED BY
Feb. 2  Chaplin —  —  —  Premature birth A. F. W illiams, M. D.
Feb. 3 Harriet E. True —  —  20 Bronco pneumonia A. F. W illiams, M. D.
Feib. 6 Frederick A. Perry 68 4 • 18 Pulmonary tuberculosis Eben J. Marston, M. D.
Mar. 22 Alonzo A. Maker 1 2 Hyidrocephalus A. F. Williams, M. D.
April 7 Timotihey J. Small 76 —  7 Chronic nephritis B. F. Barker, M. D.
May 16 Drummond Cutting 49 5 1 Pernicious anem ia A. A. Stott, M. D.
May 29 Clara S. B. Arnold 65 —  — Lobar pneumonia A. F. W illiams, M. D.
June 6 Harriet P. Rogers 72 3 — Arterio scelerosis B. F. Barker, M. D.
July 8 Georgia B. Fish 81 6 — Valvular disease of A. F. W illiams, M. D.
heart
July 30 Beatrice E. Coburn 17 3 -—Accidental drowning H. F. Morin, M. D.
Aug. 5 Alex J. Kennedy 63 —  — Accidental drowning H. F. Morin, M. D.
Aug. 9 Stephen B. Small 72 11 11 Peritonitis A. F. W illiams, M. D.
Aug. 14 Sarah Jane Mclnttre 70 9 14 Fatty degeneration of A. F. W illiams, M. D.
heart
Sept. 2 Nancy E. Perry 63 11 5 Transverse m yelitis B. F. Barker, M. D.
Oct. 23 Timothy B. Morrison 75 5 — Myocarditis Robert C. Pletts, M. D.
Nov. 17 Clarence M. Davis 62 10 20 Arterio scelerosis Langdon T. Snipe, M. D.
Nov. 29 John Roscoe Stacey 25 —  — Pulmonary tuberculosis Emma P. W illiams,
nurse
Dec. 21 Esyphena Kelly 75 9 2 Chronic Ind'oarditis S. S. Mullen, M. D.
W a l t e r  J . M c C o u r t ,
Tozvn Clerk.
■SCHOOL REPORT
To the Superintending School Committee and Citizens of 
. .  Phippsbu r g :
I hereby submit the annual school report:
The amount of money available for the support of schools 
for the year 1917 was as follows:
i
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Amount appropriated by town  $ 1,400 00
Balance unexpended from 1 9 1 6   252 07
State school fund and mill t a x .............................  1,016 30
State common school fund ...................................  847 87
Total ........................... 1 ........................................ $ 3,516 24
The spring term of school of thirteen weeks was very
%
satisfactory in every respect. The attendance was good and 
the work done by the teachers and pupils was very com­
mendable.
*
The fall term of school commenced the second Monday 
of September with the usual attendance and the prospects 
indicated a successful term, but later on so many families 
moved out of town and many of the larger boys were either 
irregular in their attendance or dropped out of school en­
tirely that the interest shown and the work done was not 
up to the usual standard.
But few boys over twelve years of age were in regular 
attendance at school during the last term and if these con­
ditions are going to prevail in the future the success of our 
school will be greatly impaired.
The reason for this non-attendance are so unusual that T 
will not speak of them here but parents are not justified in 
keeping their boys of this age out of school under any con­
ditions or at least the conditions we are living in at the pres­
ent time.
The Parker Head school house has been thoroughly re- 2 
paired at considerable expense and is now practically as' 
good as a new building. The Curtis school house has been , 
painted and minor repairs made on most of the other school! 
buildings in town.
L
No extensive repairs are needed on any of the school5
’J
buildings at the present time.
No change in text books has been made the past year 
and I recommend no change at the present time as the 
State takes charge of the schools after the ist of July and I 
understand a uniform system of text books will be intro­
duced in all the schools at that time.
The teachers employed and the schools to which they 
were assigned the past year were as follows: Center, spring 
term, Eleanor Fullerton; fall term, Christina Ross, Marion 
E. Ferguson, Rena G. Waterhouse; Parker Head, Etta V. 
Lew is; Percy District, spring term, Sadie Murphy; fall 
term, Eleanor Fullerton; Popham Beach, Marguerite Mc­
N ulty;; Small Point, spring term, Bertha S. Babcock; fall 
term. Rena G. Waterhouse; Ashdale, spring term, Ada J. 
McDonald; fall term, Jessie Davies; West Point,, Eva 
R oby; Basin, primary school, Alberta Ridley, grammar 
school, spring term, Doris M. Plummer, Chester B. Oliver, 
fall term, Sadie Murphy.
The financial statements showing the cost of the schools, 
repairs of school buildings, text books and school supplies 
are found in the selectmen’s report.
W m . R. B o w k e r ,
m ~
Superintendent of Schools.
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DELINQUENT TAX PAYERS
U N PAID  T A X E S  FOR T H E Y E A R  1914
John Evans ............................................ $  46 78
J. P. Fernald, heirs ...........................  96
Chas. H. Gilliam   11  40
Andrew T. Harrington   3 00
Scott Harley   3 00
Charles T. McKenny   1 20
Lillian Richardson   1 80
Hubbard Stacey   2 00
Henry T. Wallace   3 00
P>ertha Young   1 20
$ 74 34
U N PA ID  T A X E S  FO R T H E  Y E A R  1915
William Alexander, J r ........................$ 3 00
Lester Anderson ...............................  4 J5
Andrew J. Blaisdell, h e ir s   1 t 5
Horace C. Brown .............................  3 00
Herbert Crosby .................................  3 00
Ira Darling .......................................... 3 00
Raymond Davis .................................  3 00
William C. Dunning .........................  3 00
Perley Day .......................................... 3 00
T. P. Fernald, heirs ...........................  92
*
John W. Gilliam, J r ............................. 3 00
Andrew T. Harrington .....................  3 00
Phoebe A. Harrington .....................  6 90 •
Scott Harley ........................................ 3 00
William Heald .................................... 1 45
Fred Hodgkins .................................  3 00
George Humphreys .  .......................  1 3°
Daniel P. Harley ...............................  3 00
Charles Kohling ...............................  4
Ralph Kenney ...................................  3 58
William E. Mclntire ..................... ' . .  20 48
Charles T. McKenney   1 15
»
John E. McCartin .............................  4 60
John G. Morse, h e ir s .........................  30 92
William A. Oliver .............................  9 90
George Rideout .................................  3 00
Frank P. Rogers ....................................  7 17
Winship S. Reed ...............................  . 7 60
Sewall E. Small, h e ir s .......................  4 03
A. Frank Wallace ............................ . .  1 85
Floyd A. Wallace .............................  2 30
Henry T. Wallace   3 00
Niles Wallace .................*  2 40
#
George D. Weston . ..  .....................  6 58
Abner J. Wilson ...............................  9 90
Arthur Wilson ...................................  3 00
George H. Wallace  .....................  3 00
C. W. Woodman ...............................  3 00
-------------- $  183 48
U N PA ID  T A X E S  FO R T H E  Y E A R  1916
O. W. Allen  ...................................... $  1 23
Lester Anderson ...............................  4 23
Chas. Anderson .................................  3 00
Jack Anderson ...................................  3 00
Freeman Anderson   3 00
William Alexander, J r ......................... 3 00
Bert Alexander   3 00
Isaac C. A tkinson...............................» 61
Walter A. B a r k e r   1 23
Rosina Black ..............    4 80
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Andrew J. Blaisdell, heirs   I 22
Daniel A. Bishop   3 68
W. W. Brookings .............................  61
A. B. Brown ............................... . . . .  61
Walter Coffin   2 19
Guy G. Crocker   3 00
I
Ann M. C ro ck er  4 90
William K. Cushing   1 1  04
Herbert Crosby   3 00
Chas. H. C h ic k ...................................  6 06
James L. Christiansen    9 13
Robert Chapman ...............................  61
Joseph Darling ...................................  4 23
Ira Darling    3 00
Clarence Davis   5 45
Augustus Davis   2 57
Archibald Davis   3 00
Raymond Davis    3 00
Margaret A. Dean . . . »   2 7°
Arthur Decker ...................................  4 05
1
William C. Dunning .........................  3 00
Horace Davis .....................................  61
Roscoe S. Davis ...............................  61
H. C. Fuller ........................................ 61
J. W. Fitzpatrick ...............................  61
Chas. H. Gilliam   n  58
Oscar H. Gilliam ...............................  10 35
James O. Gilliam ...............................  9  *3
Roxana Gilliam .................................  6 73
John W. G illiam .................................  3 00
Alpheus Goodwin .............................  26 08
Andrew T. Harrington .....................  3 00
Fred A. H arrington...........................  12 53
Jennie B. Harrington .......................  7 35
53
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Phoebe A. Harrington .....................  7 35
Scott Harley ........................................ 3 00
Seymour Hayden   1 23
Edward P. Heald, heirs  ................. 3 55
William H. Heald .............................  3 00
Fred H. Hodgkins   3 00
♦
George Humphreys ...........................  5 45
Edwin Hunt, heirs ...........................  23
Daniel P. Harley ...............................  3 00
*
Francis Hunt ...................................... 61
Paul S. Jones ..................... . ..............  4 90
Chas. Kohling   5 45
Arthur C. L ib b y ...............: ................  6 73
A. G. Maker  : .........   5 45
Alpheus Manson, heirs .....................  4 90
Valentine Mathes & S o n ...................  39 20
V. Mathes & S o n ...............................  9 80
William E. Mclntire   21 38
Chas. T. McKenney   1 23
John J. McCollette ...........................  6 00
Thos. F. Moore   1 23
E. A. Norwick ...................................  61
Alston Oliver   1 1  65
William A. Oliver .............................  10 35
ft
Walter J . Oliver ...............................  3 00
George Ragon ...................................  6 13
Lillian Richardson    2 45
George Rideout    3 00
Frank P. Rogers ...............................  28 48
Chas. H. Rogers ..................   7 4°
Allie B. Rollins .................................  4  72
J
Florence A. Rollins ...........................  4 9°
Winship S. Reed   3 00
Isabel F. Ricker .................................  61
J. S. Randall .......................................  61
Chas J. S a w y e r ...................................  2 2 1
Augustus Small   3 00
T. J. Small    9 88
Mrs. Sewall Small   4 53
Thomas Small, heirs ......................... 61
Howard Spinney   3 00
Ernest Spinney   3 00
Putnam Stevens .................................  61
Chas B. and Myra L. True   2 63
Lincoln Tibbetts   3 06
A. Frank Wallace   3 00
Floyd A. W allace   2 45
Amelia Wallace .................................  6 63
Henry T. Wallace    3 00
James Wallace, J r ................................  3 00
Melvina Wallace, heirs ..................... 6 12
Niles Wallace   4 22
Wesley Wallace  .......................  3 00
William I. Wallace ...........................  3 00
Chas. D. Wainwright .......................  n o  25
Harry Webber   5 45
Katherine O. Weston   31 46
George D. Weston ...........................  9 62
Abner J. Wilson ...............................  10 35
Chas. L. Wilson .................................  3 00
Arthur Wilson   3 00
William Wyman, heirs .....................  3 1 ^5
Fred Wyman .................................    5 7°
J. Rodney Wyman ...........................  10 35
William Wvman ...............................  3 00
m
John Wallace ...................................... 3 00
George H. Wallace ............. - ............ 3 00
Cyrus Walker ...................................... 1 23
Francis Weeks .................................... 61
 $
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718 76
U N C O LLEC TED  PO LL T A X E S  19 17
Alexander, Henry W .............................. $ 3 00
m
Anderson, Jack .................................  3 00
Anderson, Lester ...............................  3 00
Blaisdell, Albion W .............................  3 00
Bartlett, Elijah P .................................  3 00
Blaisdell, Mereen T .............................  3 00
Benjamin, Frank .............................  3 00
Bartlett, Thomas H .............................  3 0 0
Crowly, Guy ...................................... 3 00
Crowley, Artell .................................  3 00
Chick, Charles H ................................... 3 0 0
Coffin, W. A .........................................  3 00
Coffin, Alex J., J r ................................. 3 00
Conant, Hayden R ............................... 3 00
Crosby, Herbert .................................  3 00
Duley, Frank G..................................... 3 00
b
Darling, Joseph .................................  3 00
♦
Davis, Clarence .................................  3 00
Davis, Leon ........................................ 3 00
Davis, Archibald ...............................  3 00
Davis, Albert ...................................... 3 00
*
Davis, Augustus ...............................  3 00
’ i
Dunning, Andrew .............................  3 00
Darling, Ira M.   .............................  3 00
Dustin, Mitchell D ............................... 3 00
Dunning, William C.  ................. 3 00
Davis, Raymond ............................... 3 00
Davis, Wilbur E .................................  3 00
Demarris, Joseph ...............................  3 00
Eaton, Zina B .......................................  3 00
Eaton, Roland ...................................  3 00
French, Herbert D.............................  3
56
Goodwin, Alpheus .............................  3
Gilliam, Howard E .............................  3
Gilliam, John W  ................... 3
Gilliam, John W., J r ..........................  3
Gilliam, Charles H ............................... 3
Goodwin, Harry A ............................... 3
Hallett, William ...............................  3
Holbrook, John F ................................. 3
Humphreys, George C........................  3
Heald, William .................................  3
Holbrook, Alvah H .............................  3
Harrington, Everett T ........................  3
Ingraham, Charles H ........................... 3
Johnson, John .....................................  3
Jewett, Evans J ...................................  3
Kelley, Drummond ...........................  3
Kohling, Charles ...............................  3
Larrabee, James .................................  3
Morse, Albert ...................................... 3
Mank, Harry D...................................  3
Mclntire, William E ...........................  3
Morse, Sewall ...................................  3
Mclntire, George I ................    3
McCollette, John J .............................  3
Mains, William .................................  3
Oliver, Wiliam A .................................  3
Oliver, Lyman 1...................................  3
Oliver, Harry F ...................................  3
Oliver, George B ..................   3
Oliver, Silas B .......................................  3
Pushard, George A .............................  3
Pushard, Horace B ...............................  3
Pye, Herbert L .....................................  3
Pye,. Edgar M ......................................  3
8888888888888888888888888888888888
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Rollins, Allie B ..............................  3 oo
Rogers, George L ..........................  3 oo
Rideout, George O........................... '. . 3 oo
Rogers, Parker 0 ..........................  3 oo
Roy, Victor   3 oo
Spinney, Howard A. . ...............  3 oo
Small, Walter J ........................... . . . .  3 oo
Smart, William M ". . .  3 oo
Stone, William E ..........................  3 oo
Spinney, Harry G .............. ..................  . 3 oo
Temple, Charles   3 oo
Veliska, Tony   3 oo
Wyman, Edwin ..............................  3 oo
Whitten, Ralph   3 oo
Wright, Arthur J   3 oo
Weston, George D  3 oo
Webber, Harry C   3 oo
Wallace, Floyd A.  .......................  * 3 oo
Wallace, Alvin C........................... 3 oo
Wallace, Waitswell    3 oo
Wallace, John E    3 oo
Wallace, Niles   3 oo
Wallace, Henry M ............................... • 3 oo
Williams, A. F ...............................  3 oo
Wallace, Everett F.    3 oo
Wallace, Orlando A   3 oo
Wallace, James D  3 oo
Wallace, George H   3 oo
Wallace, Loring P   3 oo
U N CO LLECTED  R E A L  E S T A T E  AND P E R SO N A L
T A X E S  Y E A R  1917 • ‘
Allen, O. W ................ ...........................$ 1 30
Austin,. Otis S   3 90
Atkinson, Isaac C................................. 65
Anderson, Lester   1 3P
Bartlett, Elijah p ................................. 5 72
Blaisdell,, Albion W   10 92
Bowker, Freeman C., bal.................... 9 26
Bartlett, Thomas H ............................. 10 40
Black, Rosina .....................................  10 40
Blaisdell, Jane D.................................  10 40
Blaisdell, Andrew, heirs o f   1 30
Blaisdell, James R   15 60
Brown, Emma ...................................  65
Brown, A. B., heirs o f   2 60
Black, John, heirs o f .........................  26 00
Bishop, Daniel   1 30
Berry, Leon W................................. . .  91
Coffin, Alex J., bal............................... 18 86
Cushing, William K ............................  23 14
Chick, Charles H .................................  3 51
Carr, Lizzie R., bal..............................  6 65
Coffin, Alex J., J r ................................. 5 20
Christiansen, James L ......................... 6 50
Campbell, Elmer F   1 30
Crocker, Annie M. .  .......................  5 20
Crosby, Charles C ........................... . .  2 60
Decker, Arthur, bal.............................  8 41
Dromore Grange No. 3 0 2 ................. 10 40
Darling, Joseph .................................  1 3 °
Davis, Clarence .................................  2 60
Davis, Augustus .................................  1 3°
Davis, James W., heirs of . . . . . . . .  15 6°
Duley, Alexander, heirs o f ............... 9 10
Dunning, Andrew .............................  1 95
Davis, George S ...................................  1 3°
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DeLong, Harold W ..........................    2 60
Doane, Ethel Webber .......................  65
Davis, Roscoe S ................    65
Davis, Horace F ...................................  65
Davis, John W .....................................  65
Eaton, George M.................................  2 6 0
Eaton, Deborah C., heirs of  ........... 10 40
Eseley, L. P .......................................... 9 10
Fernald, J. P., heirs o f   1 04
Fultz, J . Clinton . . ..............................  57 20
Farr, J . E., heirs o f ...........................  65
Fuller, H. C ...........................................  65
Fitzpatrick, J . W ................................... 65
Fossett, Edgar S .................................. 65
Fuller, Edward W   65 00
Goodwin, Alpheus H ........................... 36 53
Gilliam, Daisy E   5 20
Gilliam, Charles H ....................   9 10
Gilliam, Oscar H .................................  7 80
Gilliam', James 0 .................................  6 50
Gilliam, Roxanna R ............................   7 15
Gilliam, John W   5 20
Gilliam. Annora   1 30
Gray, Harold W ........................   2 60
Greenlow, James T ............................... 9 10
Harrington, Fred A., bal....................  7 60
Holbrook, John T ................................. 16 51
Harrington, James H., bal................  14 96
Harrington, Charles B .......................  10 40
Harrington, Jennie B ..........................  7 80.
Heald. Edward P., heirs o f   3 9 °
*Heald. Nelson F     2 60
Humphreys, George   2 60
Harrington, Elizabeth, bal  10 80
Haggett, Edward, heirs o f   2 60
Haley, John H  11  70
Humphreys, Anthony   1 17
Hunt, George W., heirs o f   10 40
Hunt, Edward R., heirs of, bal.
$28.60 ............................................... 16 90
Harrington, Hezekiah . .   1 30
Hunt, Francis E ...................................  65
Ingraham, Charles H   2 60
Ingraham. Annie H   130 00
Jones, Julia A   1 30
Kelley, Esyphena   6 50
Kohling, Charles H   5 20
Lowell, George W ...............................  2 60
Locke, C. W .........................................  6 50
Lockner, Charles G.............................  7 80
Morse, Elbridge W., bal  1 1  94
Mereen, John F., heirs o f   5 20
Mclntire, William E   21 19
McTntire, Grace .................................  2 60
Merritt, Freeman H ............................. 249 34
Morse, Nathaniel M............................. 5 20
Mank, Angie ...................................... 5 20
Mclntire, Charles H  1 1  7°
McKenney. Charles T ......................... 1 3°
Morrison, Winfield, heirs o f ............. 26 00
Morse, Sewall, P .................................  4 55
Morse, Mark S., heirs o f .................  4 55
Morse, Arnold C., heirs o f ............... 26 00
Moore, Thomas L ................................. 1 3°
Moulton, Charles A .............................  8 45
Morse, John, et a l................................ 1 3°
McElhone, Helen K ............................. 6 5 °
* Morse Brothers ................................ 2 60
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Mount, Elizabeth E   7 80
Morgan, Maude E   1 30
Morwick, E. A .............................................. 65
Mellen, Joseph ...................................  7 15
Oliver, Allston E., bal......................... 13 55
Oliver, Llewellyn J., J r .............. .. 10 40
Oliver, Abel M., heirs o f    9 10
Oliver,.... Lyman I .................................  8 45
Oliver, Lafayette ........................ 7 80
Ortez, Charlotte, heirs of, bal  13 00
Oliver, William A ................................. 7 80
Oliver, Harry F ...................................  15 60
Owen. Howard ...................................  3 25
Perry, Walter C., bal   9 05
Pye, Alvin C .........................................  22 75
Pye, George W., bal .........................  10 60
Pye, Edgar M.......................................  10 40
Pye, Charles W ..................................... 17  16
Perry, Charles V    1 1  7°
Purington, Mary J., bal  5 40
*
Pushard. Horace V   5 85
Pushard, Silas B   5 20
Penlev, Georgia A   2 60
* Percy, D. T., heirs o f ....................   3 9°
Rogers, George L ...............................  44 20
Rogers, Myra E ...................................  107 90
Rogers, Frank P .................................  27 82
Rogers, Charles A ............................... 7 I 5
Rideout, Georsre O. .  .......................  2 99
Rollins, Allie B   1 69
Rollins, Josiah, heirs of ............................ 13
Rollins, Florence A   5 20
Richardson. Mrs. H. S ...............................  65
Richardson, Lillian H. ..................    4 55
t
t
*
Ricker, Isabelle F ................................  65
Randall, J. S   1 95
Richards, H. K   2 60
Sweeney, Eliza J.    6 24
Smart, William M............................... 91
Sprague, James B., heirs o f   2 60
Small, Mrs. Sewall E   2 60
Shaw, Alonzo T   1 30
Soinney, Margaret E   1 30
Sprague. Franklin P   5 85
Steves, Mary J   5 20
Scott. William H .................................  65
True. Charles B. Jr. and Myra L. . . 6 50
The Oak Tree, bal............................... 36 60
Torrey, Samuel   5 20
Totman, Arthur L ...............................  65
Toothaker. Lizzie A ............................  2 60
Wallace, Alvin C.................................  40 30
*Wallace, Herbert E., heirs of . . .  . 13 00
Wallace, Floyd A ..................  2 60
Wallace, Waits well ...........................  4 03
Webber, Harrv C ................................. 2 60
Weston, George D............................... 7 l 5
Williams, Adelbert F ..........................  12 35
Wvman, Fred D...................................  5 4^
Wallace, Alvah ...................................  6 50
Wallace, Amelia .....................................  9 10
Wallace, Amos ...............................  2 60
Wallace, Edwin W. .  .......................  1 3°
Wallace, Everett F ............................... 9 10
Wallace, Francis M .............................  3 9°
Wallace, Tames D................................. 5 20
Wallace, Loring P ...............................  6 50
Wallace, Loat, heirs of, bal................  6 90
f
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Wallace, Niles   1 30
Wallace, Orlando A ............................. 5 20
Wallace, Orlando P., bal....................  3 20 
Wallace, Julia A ...................................  8 45
Wainwright, Chas. D., trustee, et al 58 50
Webber, Loring S., heirs o f ............. 12 35
Weston, C. O...............................  30 78
Williams, Emma P .............................  59 15
Wilson, Abner J ...................................  7 80
-V
Wright, Arthur J   5 20
Wyman, William, heirs o f ............... 33 80
Wyman, Merrill T., heirs o f ............. 18 20
Wyman, Lectina P ............................... 5 20
Wyman, James R ...............................  5 20
Wallace, Edmund L ............................. 7 80
Weeks, Francis A., heirs o f ............. 65
Weeks, George   1 30
Wright, Mary J   1 30
Wyman, Amelia F., bal......................  8 70
Wyman, Hiram B    41 60
Walker, Cyrus E   1 30
Young, Albert J ...................................  5 20
♦These acco u n t©  w e re  p a id  in  f u l l  a f t e r  to w n  book© w e re  c lo sed .
♦
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TOWN WARRANT
To George C. Pease, a Constable of Town of
burg, in the County of Sagadahoc—G r e e t i n g :
t
In the name of the State of Maine you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said Town of 
Phippsburg, qualified by law to vote in town affairs, to meet 
at the Town House in said town on the fourth day of 
March, A. D. 1918, at ten o'clock in the forenoon, then and 
there to act on the following articles, to w it:
A
A r t . 1. To choose a Moderator to preside at said meet­
ing.
A rt. 2. To choose a Clerk for the year ensuing.
A r t . 3. To attend and act upon the report of the Select­
men, Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer and Su­
perintendent of Schools.
A r t . 4. To choose all necessary town officers for the 
year ensuing.
A r t . 5. To see if the town will vote to raise and appro­
priate $150.00 for repairs and extension of sidewalk at
Popham.
♦
#  ■
A rT; 6 . To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for repairs of sidewalks at Parker
Head Village.
A r t . 7. To see what sum of money the town will vote
to raise and appropriate for the repair and e n tire  c a r e  ojjj 
roads and bridges to Dec. I, 1918. m
A r t . 8. To see if the town will vote to raise an d  a p p r c g
A rt. 9. To see what sum of money the town will votei 
to raise and appropriate for the support of schools for the
year ensuing. <j
A r t . 10. To see what sum of money the town will vote
to raise and appropriate for the maintenance and repair of 
school buildings for the year ensuing.
A r t . 1 1 .  To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for purchasing free text books for 
the year ensuing.
A r t . 12. To see what sum of money the town will vote
to raise and appropriate for the support of the poor for the
\
year ensuing.
A r t . 13. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the outstanding indebted­
ness for the year ensuing.
A r t . 14. To see what sum of money the town will vote
• * to raise and appropriate to pay the interest on the outstand­
ing indebtedness for the year ensuing.
A r t . 15. To see if the town will vote to a u th o riz e  th e  
superintending school committee to maintain sch o o ls  in  th e  
districts known as Pitch Pine Hill and D ro m o re  d is tr ic ts  
agreeably to the recommendation of said co m m ittee , s a i d . 
schools having failed to maintain an average a tte n d a n ce  o f  
eight the past y e a r .
priate the amount due for clearing the roads o f snow ariij 
caring for the highways from Dec. I, 1 9 1 7  to M arch 4  
1918. 1
A r t . 16. T o see if the town will vote to authorize the 
superintending school committee to maintain a school in the 
district known as the Winnegance District according to the 
petition of Harry F. Oliver and eight others.
A r t . 17. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the salary of the officers for 
the year ensuing.
A r t . 18. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the abatement of taxes for the 
year ensuing.
A r t . 19. To see if the town will vote “ yes” o r  “ no” on 
the question of appropriating and raising money n e c e s s a ry  
to entitle the town to State aid, as provided in Section 19 
of Chapter 25  of the Revised Statutes of 1917.
A r t . 20. To see if the town will appropriate and raise 
the sum of $5 33 .0 0  for the improvement of the section of 
State aid road as outlined in the report of the State high­
way commission, in addition to the amounts regularly raised 
for the care of ways, highways and bridges; the amount be­
ing the maximum which the town is allowed to raise under 
the provisions of Section 18 of Chapter 25  of the Revised 
Statutes of 1917.
A r t . 2 1 .To see if the town will vote to allow Sanford 
Doughty $8.00 to maintain public watering tank on the 
Small Point road, being located near the place where one 
was formerly maintained by A. W. Blaisdell.
A r t . 22. To see what compensation the town will vote 
the Treasurer for his services for the year ensuing.
A rt. 23. To see what compensation the town will vote 
the Collector for his services for the year ensuing.
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A r t . 26. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for supplies for the schools.
A r t . 27. To see what sum  of m o n e y  th e  to w n  w ill  v o te
to  ra ise  and a p p ro p r ia te  to  be u se d  in  e x te rm in a t in g  the
_ ,   "|
brown-tail moth according to Section 7, Chapter 24, Pub-r
IPr'
lie Laws of 1909-11.
A r t . 28 . To see  w h a t sum  o f  m o n e y  the to w n  w ill  v o te
» <
to raise and appropriate to pay the contingent expenses for 
the year ensuing.
4
I
A r t . 29. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate funds to buy a new road machine.
•JB
i
#
A rt. 24. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen and Treasurer to borrow money for a longer or 
shorter time to meet the demands against the town falling 
due the present year.
* v  1  
f  I
A r t . 25. To see if the town will vote to raise and a p ­
propriate $75.00 for repairs on the foundation of Town 
Hall. '
> c
A rt: 30. To see if the town will vote to designate for 
improvement in 1919 that section of the town road leading \ 
from Winnegance to Small Point, which will continue
*
southerly from the point near Dromore Grange hall where 
the work done in 1917 ended.
*
The Selectmen give notice that they shall be in session 
for the purpose of correcting the lists of voters in said town 
and hearing and deciding upon applications of persons 
claiming to have their names entered upon said lists, at the 
Town House, at nine thirty o’clock in the forenoon of the 
day of said meeting.
Given under our hands this twenty-third day of February,
A. D. 1918.
H. W. C u t t i n g ,
G. A . O u v e r ,
A. C. J o h n s o n ,
Selectmen of Phlppsburg.
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